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額」は、 1 施設当たり平均で 1 億5563万5000円とされ、
実在内部留保がない特別養護老人ホームが13.7％あるも
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A Perspective on Social Welfare Service Providers
Motoyasu OYABU
Abstract：Profit-making corporations and nonprofit organizations need to function and compete on equal footing.
A profit-making corporation pursues maximization of profit. However, a small profit-making organization
ensures profit sufficient for the Community.
A social welfare organization is expected to lead the promotion of community-based welfare.
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